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Warsztaty z psychoonkologii 
 „Rehabilitacja chorych na nowotwory 
– warsztaty z psychoonkologii dla lekarzy” 
Moduł szkoleniowy finansowany z grantu firmy Amgen 
83. Szkoła PTOK/CO-I – 9-11 luty 2009 r. 
84.   Szkoła PTOK/CO-I – 20-22 kwiecień 2009 r. 
85.  Szkoła PTOK/CO-I – 23-25 listopad 2009 r.  
Warsztaty obowiązkowe dla lekarzy otwierających 
specjalizację w dziedzinie onkologii klinicznej od 
roku 2007
Organizator:
Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej
Kierownik naukowy kursu: 
dr w-f. reh. Hanna Tchórzewska 
Liczba miejsc ograniczona do 20 osób – decyduje 
kolejność zgłoszeń 
Koszty uczestnictwa: udział bezpłatny
Miejsce: 
Zakład Rehabilitacji
Centrum Onkologii – Instytut
ul. W. K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa 
Informacje i zgłoszenia:
Iwona Rodzeń-Ura, Klinika Nowotworów 
Układu Chłonnego
Centrum Onkologii – Instytut
ul. W. K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa 
tel./fax. 022 644 01 21 
e-mail: meder@coi.waw.pl lub monikac@coi.waw.pl 
W dniach 2–6 marca 2009 r. odbędzie się w Warszawie
Kurs CMKP i 77. Szkoła PTOK / CO-I 
„Aktualne zasady postępowania 
diagnostyczno-terapeutycznego 
w onkologii” 
Kurs podsumowujący (atestacyjny)
Kierownik naukowy kursu: 
dr n. med. Janusz Meder 
Koszty uczestnictwa: 
bezpłatny – dla lekarzy specjalizujących się w dziedzinie 
onkologii klinicznej 
250 PLN – dla pozostałych lekarzy 
Termin zgłoszenia upływa z dniem: 16 lutego 2009 r.
Informacje i zgłoszenia:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa
www.cmkp.edu.pl
11-14 marca 2009 r.
Primary Therapy of Early Breast Cancer 
11th International Conference
St Gallen, Switzerland
St Gallen Oncology Conferences
c/o ZeTuP
Tel +41 71 243 00 32, Fax +41 71 245 68 05
info@oncoconferences.ch
www.oncoconferences.ch/2009/index.htm
W dniach 13-14 marca 2009 r. odbędą się w Łodzi
VII Łódzkie Dni Onkologiczne
IX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
Temat konferencji: 
Leczenie chorób nowotworowych wątroby
W czasie VII ŁDO odbędzie się także: 
Konferencja Studenckiego Towarzystwa Naukowego
Konferencja szkoleniowa dla pielęgniarek
Rejestr GIST
Udział w VII Łódzkich Dniach Onkologicznych 
potwierdzili m.in.:
Prof. Maria Dębiec-Rychter
Prof. Nagy Habib
Organizator: 
Łódzki Oddział Polskiego Towarzystwa Onkologicznego
Komitet naukowy i organizacyjny: 
Arkadiusz Jeziorski, Radzisław Kordek
Miejsce obrad: Hotel Grand, Łódź, ul. Piotrkowska 72
Informacje: 
Klinika Chirurgii Onkologicznej UM w Łodzi
Tel. 42/6895441, fax. 42/6895422
e-mail: klchironkol@o2.pl
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W dniach 30 marca–2 kwietnia 2009 r. odbędzie się 
w Warszawie
78. Szkoła PTOK / CO-I
„Nowotwory płuca i klatki piersiowej” 
Organizator:
Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej
Centrum Onkologii – Instytut 
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
Kierownik naukowy kursu: 
prof. dr hab. med. Maciej Krzakowski 
Koszty uczestnictwa: 
150 PLN – dla członków PTOK 
250 PLN – dla pozostałych lekarzy 
Termin zgłoszenia upływa z dniem 9 marca 2009 r.
Informacje i zgłoszenia: 
Elżbieta Pucuła, Klinika Nowotworów Płuca i Klatki 
Piersiowej 
Centrum Onkologii – Instytut
ul. W. K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa 
tel/fax. 022 644-76-25 lub tel. 022 546-21-69
e-mail: sekretariat4@coi.waw.pl 
W dniach 23-25 kwietnia 2009 r. w Warszawie-Falenty 
VII Konferencja 
„Diagnostyka i leczenie raka piersi”
Organizator:
Polskie Towarzystwo Badań nad Rakiem Piersi
Nowotwory Journal of Oncology
Klinika Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej
Centrum Onkologii – Instytut w Warszawie 
Informacje: 
sekretariat Kliniki, tel. 022 546-25-22 
e-mail: ewarybska@coi.waw.pl 
www.nowotwory.edu.pl
W dniach 21-23 maja 2009 r. odbędzie się w Lublinie
XV Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii 
Onkologicznej 
Tematyka
Nowotwory wieku podeszłego
Nowotwory wątroby, trzustki i dróg żółciowych
Postępy chirurgii onkologicznej
Przewodniczący Komitetu Naukowego:
doc. dr hab. med. Andrzej Stelmach
Przewodniczący  Komitetu Organizacyjnego:
prof. dr hab. med. Wojciech P. Polkowski
Klinika Chirurgii Onkologicznej
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
ul. Staszica 11, 20-081 Lublin
tel. (081) 5344313, fax. (081) 5322395
www.ptcho2009.skolamed.pl
Miejsce obrad
Aula Collegium Maius Uniwersytetu Medycznego
w Lublinie, ul. Jaczewskiego 4
Agencja Zjazdowa
(zgłoszenia uczestnictwa, zakwaterowanie, opłaty) 
Biuro Kongresów SKOLAMED
PAIZ Konsulting Sp. z o.o.
20-070 Lublin, ul. Boczna Lubomelskiej 4
tel.  (081) 534-71-48
tel.  (081) 534-43-87
fax. (081) 534-71-50
e-mail: kongres@skolamed.pl
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W dniach 10-13 czerwca 2009 r. odbędzie się Krakowie
8 Światowy Kongres Raka Żołądka 
(8th International Gastric Cancer Congress – 8th IGCC) 
International Gastric Cancer Association (IGCA) wybrało 
Polskę jako miejsce obrad kolejnego Kongresu w uznaniu 
aktywności polskich lekarzy i naukowców w walce z rakiem 
żołądka.
Niewątpliwie IGCC to najważniejszy, odbywający się 
co dwa lata, kongres naukowy, na którym spotykają się 
lekarze i naukowcy wielu dyscyplin związanych z rakiem 
żołądka. 
Pomimo malejącego trendu zachorowalności na raka 
żołądka, choroba ta w skali światowej pozostaje jedną 
z najczęstszych przyczyn zgonów spowodowanych nowo-
tworami złośliwymi. 
Dalsze powodzenie w leczeniu tej choroby pozostaje nie 
tylko w rękach chirurgów i onkologów klinicznych, ale 
także patologów, biologów molekularnych, genetyków, 
biotechnologów, ale przede wszystkim badaczy zajmują-
cych się wykorzystaniem zdobyczy nauk podstawowych 
w praktyce klinicznej. 
Z pewnością 8th IGCC stwarza Państwu możliwość pre-
zentacji swoich wyników badań jeszcze przed ich publika-
cją w literaturze specjalistycznej, ale co ważniejsze, takie 
spotkanie o charakterze interdyscyplinarnym pozwoli na 
wymianę doświadczeń, zawiązanie różnych form współ-
pracy oraz poznanie najnowszych osiągnięć wiodących 
ośrodków naukowych w świecie. 
Komitet Organizacyjny 8th IGCC
Szczegółowe informacje:
http://www.8igcc.pl/
W dniach 15–17 czerwca 2009 r. odbędzie się 
w Warszawie
Kurs CMKP i 79. Szkoła PTOK/ CO-I 
„Problemy onkologiczne w zdrowiu 
publicznym” 
Kurs przeznaczony jest dla lekarzy i lekarzy dentystów 
specjalizujących się w zakresie zdrowia publicznego
Kierownik naukowy kursu: 
dr n. med. Janusz Meder 
Koszty uczestnictwa: specjalizacyjny bezpłatny 
Informacje i zgłoszenia:
www.cmkp.edu.pl 
Rekrutacja prowadzona jest przez Szkołę Zdrowia 
Publicznego CMKP 
Ewa Wenda, Szkoła Zdrowia Publicznego CMKP, 
ul. Kleczewska 61/63, 01-826 Warszawa 
20-24 września 2009 r.
ECCO 15: 15th European Cancer 
Conference
Berlin, Germany
European Cancer Organization (ECCO)
Brussels, Belgium
Tel +32 2 775 02 01, Fax +32 2 775 02 00
riitta.kettunen@ecco-org.eu
www.ecco-org.eu/Conferences-and-Events/ECCO-15/
page.aspx/216
W dniach 3 października 2009 r. w Warszawie 
odbędzie się
IV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
„Pierwotne nowotwory tkanek miękkich 
i kości”
Organizator:
Klinika Nowotworów Tkanek Miękkich i Kości  
Centrum Onkologii – Instytut 
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
Patronat:
Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej
i Przewodniczący Rady Naukowej 
Centrum Onkologii - Instytutu
Temat wiodący: 
Postępy w leczeniu skojarzonym mięsaków tkanek 
miękkich
Program naukowy:
–  Diagnostyka patologiczna i radiologiczna mięsaków 
tkanek miękkich
–  Leczenie skojarzone mięsaków tkanek miękkich 
kończyn, powłok i przestrzeni zaotrzewnowej
–  Nowe terapie celowane molekularnie mięsaków 
tkanek miękkich
–  Rejestr Kliniczny GIST
Konferencji towarzyszyć będzie międzynarodowe 
spotkanie 
EORTC Soft Tissue/Bone Sarcoma Group 
(1-2 października 2009 r.)
Miejsce konferencji: 
Sala Wykładowa Centrum Onkologii – Instytutu
ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa
Koszt uczestnictwa: 150 zł
Informacje:
www.coi.waw.pl (w zakładce: Zjazdy, Sympozja, 
Konferencje)
Komitet Organizacyjny:   
Klinika Nowotworów Tkanek Miękkich i Kości
Centrum Onkologii – Instytut
ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa
Tel. 022 5462172
Fax 022 6439791
e-mail: miesaki@coi.waw.pl
dr hab. med. Piotr Rutkowski
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W dniach 19–23 października 2009 r. odbędzie się 
w Warszawie
80. Szkoła PTOK/ CO-I
„Rak piersi” 
Kierownik naukowy kursu: 
doc. dr hab. med. Tadeusz Pieńkowski 
Koszty uczestnictwa: 
150 PLN – dla członków PTOK 
250 PLN – dla pozostałych lekarzy 
Termin zgłoszenia upływa z dniem 21 września 2009 r.
Informacje i zgłoszenia:
Klinika Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej 
Centrum Onkologii – Instytut
ul. W. K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa 
tel./fax. 022 644 00 24 lub tel. 022 546 25 22
W dniach 16–20 listopada 2009 r. odbędzie się 
w Warszawie
Kurs CMKP i 81. Szkoła PTOK/ CO-I 
„Podstawy onkologii klinicznej” 
Kurs wprowadzający
Kierownik naukowy kursu: 
dr n. med. Janusz Meder 
Koszty uczestnictwa: 
bezpłatny – dla lekarzy specjalizujących się w dziedzinie 
onkologii klinicznej 
250 PLN – dla pozostałych lekarzy 
Termin zgłoszenia upływa z dniem 2 listopada 2009 r.
Informacje i zgłoszenia:
Iwona Rodzeń-Ura, Klinika Nowotworów Układu 
Chłonnego 
Centrum Onkologii – Instytut
ul. W. K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa 
tel./fax. 022 644 01 21, e-mail: meder@coi.waw.pl 
W dniach 9–11 grudnia 2009 r. odbędzie się 
w Warszawie
82. Szkoła PTOK/ CO-I
„Metodologia prowadzenia badań 
klinicznych z elementami statystyki 
medycznej” 
Kierownik naukowy kursu: 
dr Maciej Niewada 
Koszty uczestnictwa: 
50 PLN – dla członków PTOK 
100 PLN – dla pozostałych lekarzy 
Termin zgłoszenia upływa z dniem 16 listopada 2009 r.
Informacje i zgłoszenia:
Iwona Rodzeń-Ura, Klinika Nowotworów Układu 
Chłonnego 
Centrum Onkologii – Instytut
ul. W. K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa 
tel./fax. 022 644 01 21, e-mail: meder@coi.waw.pl 
Podziękowanie
W związku z publikacją rozprawy habilitacyjnej (NOWOTWORY J Oncol 2007: 57, Supl. 8) niniejszym składam podzię-
kowania mgr Agnieszce Dansonce-Mieszkowskiej wraz z zespołem Zakładu Patologii Molekularnej Centrum Onkologii 
za udostępnienie wyników analizy mutacji genu i akumulacji białka TP53 w raku jajnika i za zgodę na analizę profilu 
ekspresji genów w zależności od statusu TP53 alternatywną metodą statystyczną do zastosowanej w doktoracie mgr 
Agnieszki Dansonki-Mieszkowskiej (praca w przygotowaniu). Autorstwo publikacji i dalsze analizy będą ustalone na 
zasadzie konsensusu.
Dr n. med. Katarzyna Lisowska
